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KATA PENGANTAR 
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa 
atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Praktek Kerja 
Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Surya Dermato Medica Laboratories 
Surabaya yang berlangsung pada tanggal 1 Juli – 31 Juli 2019. Tujuan 
dari penyusunan laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini 
adalah untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Apoteker 
di Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
Penulis menyadari bahwa keberhasilan penulisan laporan ini tidak lepas 
dari bantuan semua pihak di sekitar penulis. Pada kesempatan ini, penulis 
ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 
1. Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu menyertai dan memberkati dari 
awal hingga akhir pengerjaan laporan ini. 
2. Ibu Lanny Tricya, S.Si., M.Farm., Apt. selaku pembimbing I yang 
senantiasa bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk 
memberikan ilmu, saran, pengalaman dan bimbingan dalam 
pelaksanaan kegiatan praktek kerja profesi apoteker serta 
mengarahkan dan membimbing dalam proses penyusunan laporan 
praktek kerja profesi apoteker di industri. 
3. Bapak Dr. R.M. Wuryanto Hadinugroho, M.Sc.,Apt. selaku 
pembimbing II yang senantiasa bersedia meluangkan waktu dan 
tenaga untuk memberikan saran dan bimbingan dalam proses 
penyusunan laporan praktek kerja profesi apoteker di industri. 
4. Ibu Elisabeth Kasih, S. Farm, M. Farm. Klin., Apt. selaku Ketua 
Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya yang telah mendampingi dan berkenan mengupayakan 
terlaksananya praktek kerja profesi apoteker ini. 
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5. Ibu Sumi Wijaya, S.Si., PhD., Apt. selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala atas segala sarana dan prasarana 
yang telah diberikan. 
6. Seluruh staff dan karyawan khususnya bagian Pemastian Mutu dan 
Pengawasan Mutu di PT. Surya Dermato Medica Laboratories yang 
telah mendampingi, membantu, membagi ilmu baru selama kegiatan 
praktek kerja profesi apoteker ini berlangsung. 
7. Seluruh dosen pengajar yang telah memberikan bekal ilmu yang 
sangat bermanfaat demi kelancaran pelaksanaan praktek kerja 
profesi apoteker ini. 
Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan, maupun 
pustaka yang ditinjau, penulis menyadari masih banyak kekurangan 
dalam penulisan laporan praktek kerja profesi apoteker ini. Semoga hasil 
praktek kerja profesi apoteker yang tertulis dalam laporan ini dapat 
bermanfaat bagi masyarakat dan segala kalangan yang membaca. 
 
Surabaya, 31 Juli 2019 
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